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ABSTRAK 
 
Prima El Mira Putri Utami. PENGARUH METODE BRAIN GYM DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KONSENTRASI ANAK 
TUNAGRAHITA RINGAN DI KELAS VIII SLB-C SETYA DARMA 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2013/ 2014. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah mengatahui adanya pengaruh metode brain 
gym dalam meningkatkan konsentrasi anak tunagrahita ringan di kelas VIII SLB-
C Setya Darma Surakarta tahun ajaran 2013/ 2014. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain one group 
pre test- post test design, sekelompok subyek dikenai perlakuan untuk jangka 
waktu tertentu, dan pengaruh perlakuan diukur dari perbedaan antara pengukuran 
awal (pre-test) dan pengukuran akhir (post-test). Populasinya adalah seluruh siswa 
tunagrahita ringan di kelas VIII SLB-C Setya Darma Surakarta yang berjumah 6 
siswa. Tidak digunakan teknik sampling karena jumlah populasi terlalu kecil 
sehingga semua siswa kelas VIII menjadi subyek penelitian. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah tes. Validitas data menggunakan korelasi Product 
Moment dan reliabilitas data menggunakan teknik belah dua gasal genap 
dilanjutkan dengan rumus Spearman Brown. Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis statistik non parametrik berupa Wilcoxon Sign Rank Test. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan signifikan 
standar deviasi dari 4,412 menjadi 5,354. Selain itu peningkatan konsentrasi siswa 
tunagrahita ringan ditunjukkan juga melalui Asymp.Sig (2-tailed) = 0,027 < 0,05. 
Pada taraf signifikansi 5%, karena 0,027 < 0,05 maka hipotesis metode brain gym 
berpengaruh meningkatkan kemampuan konsentrasi anak tunagrahita ringan 
diterima. Kemampuan konsentrasi siswa tunagrahita ringan meningkat setelah 
pemberian perlakuan berupa metode brain gym. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
rata-rata post-test > nilai rata-rata pre-test yaitu 69,67 > 39,67. 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan metode brain gym berpengaruh 
terhadap peningkatan konsentrasi siswa tunagrahita ringan di kelas VIII SLB-C 
Setya Darma Surakarta tahun ajaran 2013/ 2014. 
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ABSTRACT 
 
Prima El Mira Putri Utami. THE INFLUENCE OF BRAIN GYM METHOD 
IN INCREASE THE CONCENTRATION ABILITY OF MILD MENTAL 
RETARDATION STUDENTS CLASS VIII SLB-C SETYA DARMA 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2013/ 2014. Skripsi. Teacher Training and 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. July 2013. 
 The purpose of this research was to discover the influence of brain gym 
method to increase mild mental retardation student’s concentration in class VIII 
SLB-C Setya Darma Surakarta academic year 2013/2014. 
This research used design method with experimental one group pretest – 
posttest design, in which the subject was treated for a certain period of time, and 
the effect of the treatment was measured from the difference between the 
measurement of early (pretest) and final measurement (posttest). The population 
was mild mental retardation students of class VIII SLB-C Setya Darma Surakarta 
consisting 6 students. The sampling technique was not used because the 
population is too small so that all the students of class VIII became the subject of 
research. Data collection techniques used is the test. The validity of the data used 
Product Moment Correlation and reliability of data used the odd-numbered side 
of two continued with Spearman Brown formula. This research used non 
parametric statistical analysis method, such as Wilcoxon Sign Rank test. 
 The result of this research showed that the brain gym method in 
improving mild mental retardation student’s concentration indicated a significant 
increased in the standard deviation of 4,412 became 5,354. In addition, an 
increase in the concentration of mild mental retardation students also indicated 
through Asymp. Sig (2-tailed) = 0,027 < 0,05. In the significance level 5%, due to 
0,027 < 0,05 then influential method of hypothesis of brain gym increased the 
concentration ability of mild mental retardation student accepted. The ability of 
mild mental retardation student’s concentration increased after treatments of 
brain gym method. This is indicated with average value post-test > value the 
average pre-test namely 69,67 > 39,67. 
Conclusion of this research  is the use of brain gym method influenced the 
concentration ability increased of mild mental retardation students in class VIII 
SLB-C Setya Darma Surakarta academic year 2013/2014. 
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